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1 ୡ⏺ࡢษࡾྲྀࡾ᪉࡜ࡋ࡚ࡢࠕ஦᯶(state of affairs)ࠖࢆࠕ࿨㢟(proposition)ࠖ࡜ࠕ஦㇟(event)ࠖ

















 ࿨㢟㒊 ືモ௜ຍ㎡ 
1 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࡣࡎࡔ 
2 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ 
3 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ 
4 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 
5 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࡼ࠺࡜ࡋࡓ 
6 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࡳࡓ࠸ࡔ 
7 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࡑ࠺ࡔ 
8 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࡼ 
9 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࡡ 
10 ᘯࡀ㟁ヰࢆ࠿ࡅࡓ ࠿ 
  ⾲ 1 
 












































ࡿ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋᖹླྀᩥ You play tennis every Sundayࠊ␲ၥᩥ Do you play tennis 
every Sunday?ࠊ࿨௧ᩥ Play tennis every Sunday ࡢ୕ࡘࡢᩥࢱ࢖ࣉ࡟ࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓ















































                                                                




(1) a. ࠕࢃࠊࢃࡓࡋࠊ℧ࡃࢇ࡟࡞ࡗ࡜ࡿ« ࡝࠺ࡋ࡚℧ࡃࢇࡀࡇࡇ࡟?ࠖ  
 b.  ,¶m 7aNi again.  :hat¶s 7aNi doing here?  
 c.  ³Oh my gosh  ,¶m 7aNi again.  « %ut Zhat Zas 7aNi doing out here?´   
(2) a. ࠕ࠶! ⏫ࡀ«࡞࠸«!  «ࢃࡓࡋࠊ࠶ࡢ᫬«Ṛࢇࡔࡢ«?ࠖ 
 b.  7he toZn «is gone.  «.  $t that time did , « die? 







⮫ሙឤࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉ࠊ(2a)ࡢࠕࢃࡓࡋ ± ࠶ࡢ᫬ ± Ṛࢇࡔࡢࠖ࡜࠸࠺Ⓨヰ࡟ᑐ








(3) a. ࠕ୍ᅇࡔࡅ࠻? ࠺࣮ࢇ«ఱᅇ࡛ࡶྠࡌࡸ! ࠶࡯!ࠖ 
 b.  Just once?  Doesn¶t matter hoZ many times MerN! 











(4) a. ࠕ࠿ࡓࢃࢀ᫬? ࡑࢀࡣࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢ᪉ゝࡌࡷ࡞࠸? ⣒Ᏺࡢ࠾ᖺᐤࡾ
࡟ࡣ୓ⴥゝⴥࡀṧࡗ࡚ࡿࡗ࡚⪺ࡃࡋ ࠖࠕ࡝⏣⯋ࡸࡶࢇ࡞࣮ࠖ 
 b. Kataware-doNi?  I thinN that¶s a local dialect.  I¶ve heard that Itomori¶s 
elderly still use classical language.  We¶re in the boonies after all. 
 c. ³Well golden hour and magic hour are technically the same but it¶s a term 



































(5) a. ࠕ᫖᪥࠾๓ࡓࡕ୍⥴࡟ᖐࡗࡓࡔࢁ!ࠖ 
  (³Yeah you walNed home with her yesterday right?) 
 b. ࠕ୕ⴥ! ࠸ࡿࢇࡔࢁ? ನࡢయࡢ୰࡟!ࠖ 
  (³Mitsuha you¶re here, right?  Inside my body?´) 
 c. ࠕ࠾ࡸࠊ࠾඗ࡕࡷࢇࠊࡑࢀ⣒Ᏺࡸࢁ?ࠖ 
  (³+ey that¶s a sNetch of Itomori iVQ¶t it?´) 
 d. ࠕ࠶ࢇࡓࡉ࠵ࠊ୕ⴥࡢᾎ⾰ ᮇᚅࡋ࡜ࡿࡸࢁࠖ 
  (³You¶re Must looNing forward to seeing Mitsuha in a yuNata DrHQ¶t \D"´) 
(6) a. ࠕ࣑࢟ࡣ᫇ࠊࢃࡓࡋࡢࡇ࡜ࡀࡕࡻࡗ࡜ዲࡁࡔࡗࡓ࡛ࡋࡻࠖࠋ  
  (³%ut you used to have a little crush on me am I right?) 
 b. ࠕࡑࡋ࡚௒ࡣࠊูࡢዲࡁ࡞Ꮚࡀ࠸ࡿ࡛ࡋࡻ?ࠖ 
  (³%ut right now there¶s someone else you liNe huh?´) 
 c. ࠕ㯤᫃᫬ࡣࢃ࠿ࡿ࡛ࡋࡻࠖ(³I¶m sure everyone here Nnows that word.´) 












ࠕࡢ࠿ ࠖࠊࠕࢇ࠿ ࠖࠊࠕ࠿࡞ࠖ࡞࡝ࡢヰࡋࡇ࡜ࡤ≉᭷ࡢኚ␗ᙧࡀከᩘ࠶ࡿࠋ 
 
(7) a. ࠕ௒ࡣࡶ࠺࡞࠸⏫ࡢ㢼ᬒ࡟ࠊ࡞ࡐࡇࢀ࡯࡝ᚰࢆ⥾ࡵ௜ࡅࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ 
(³The landscape of a town that¶s no longer there, why does looNing at it maNe 
my chest feel so tight?´) 
 b. ࠕ⾜ࡁඛࡣศ࠿ࡿࡢ࠿?ࠖ(³+uh, do you remember where to go?´) 
 c. ࠕⴠࡕࡿࢇ࠿!? ࠶ࢀࡀ!ࠖ(³That thing is gonna fall, right?´) 
 d. ࠕᛴ࡟ゼࡡࡓࡽ㏞ᝨ࠿࡞ࠋ㦫ࡃ࠿࡞ࠋ℧ࡃࢇࡣࠊ᎘ࡀࡿ࠿࡞ࠖ(³If I 
suddenly show up, will it be a nuisance, «or a surprise?  +e might not liNe it 










                                                                
7 ᩥᮎࢱࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3.5 ⠇࡛ᚋ㏙ࡍࡿࠋ 
8 ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒᩥἲմ࠘ pp. 45-46 ཧ↷ 
9 ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒᩥἲմ࠘ pp. 46-47 ཧ↷ࠋ 
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(8) a. ࠕ࠶ࠊ࠺ࢇࠋ ࠶«࠶ࡢ࠽㹼ࠊ࢜ࣞࡢࣂ࢖ࢺඛࡗ࡚࡝ࡇࡸࡗࡅ?ࠖ 
(³5ight.  Sorry, but «er.« where e[actly do I worN?´) 
 b. ࠕ℧ࡃࢇࠊ࣓ࣝ཭࡟఍࠸࡟⾜ࡃࢇࡔࡗ࡚?ࠖ 









(9) a. ࠕ࠼! ࡴࠊࡴࡇ࠺ྥ࠸࡚ࡲࡍ࠿ࡽࠖ(³I¶ll, I¶ll look the other way.´) 
 b. ࠕࡓࡲࡈࢥࣟࢵࢣࢧࣥࢻ࡟ࡋࡼ࠺ࡐࠖ  (³/et¶s make a croquette egg 
sandwich. ) 
 c. ࠕඛ㍮ࠊࢫ࣮࢝ࢺ⬺࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠖ(³OK, take off your skirt.´) 
 d. ࠕ࡚ࡗࡋ࣮ࠊ⮬㌿㌴㈚ࡋ࡚!ࠖ(´Let me use the bike, Tesshe.´) 
 e. ࠕ࠺࣮ࢇࠊᚋ࡛඲㒊ㄝ᫂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡛࡞!ࠖ(³Umm, you¶re gonna have to 
explain to me later.´)10 

















࡞ࡃ 2 ౛ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
(10) a. ࠕ«ࡔ࠿ࡽࠊ⏫Ẹࡢ㑊㞴ሙᡤࡶࡇࡇࡢᰯᗞ࡟ࡍࢀࡤ࠸࠸ࠖ 
 b. So we¶ll just make an announcement to evacuate to the school.   
(11) a. ࠕ«ࡲࡉ࡟⫗║࡛┠ᧁ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࡇࡢ᫬௦࡟⏕ࡁࡿ⚾㐩࡟࡜ࡗ
࡚ࡢ኱ኚ࡞ᖾ㐠࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ 
 b. ³As we stand here witnessing this spectacle, unassisted, with our bare eyes, it 










(12) a. ࠕ࡜ࡣゝ࠼ࠊྩࡣࢹ࣮ࢺ࡞ࢇ࡚ࡋࡓࡇ࡜࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺࠿ࡽ«ࠖ 
(³At any rate, I bet you¶ve never been on a single date.³) 
 b. ࠕ࡝࠺ࡏ௒ᮇࡶᐑỈࡉࢇ࡛Ỵࡲࡾࡸࢁࠖ 
(³Miyami]u¶s gonna get another term anyway.´) 
 c. ࠕࡣ࠵«࡞ࢇ࡛ࡶ࠸࠸ࢇࡸࡅ࡝ࠊ࡝࠺ࡏࡶࡋࡶࡢዶ᝿ࡸࢁ?ࠖ 











(13) a. ࠕ࠶࠵ࠊࢠࣜࢠࣜ࠿ࡶ࡞ࠋㄪ࡭ࡿ࠿ࠖ(³Well, I think we¶ll be cutting it 
close.´) 
 b. ࠕࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽࠊᐑỈࡢேࡓࡕࡢክࡣࠊࡐࢇࡪ௒᪥ࡢࡓࡵ࡟࠶ࡗࡓࡢ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸!ࠖ(³Ah, what if all those dreams that the Miyamizu people had, it 
had to do with today.´) 
 c. ࠕ᫂᪥ࡣዟᑎඛ㍮࡜ᮾிࢹ࣮ࢺ! 㥐๓ 10᫬༙ᚅࡕྜࢃࡏ« ࡢࡣࡎࡸࡗ
ࡓࡢ࡟࡞࠵« (ࠖ³Tomorrow is your Tokyo date with Ms. Okudera.  Meet up 








(16) a. ࠕࡸࡔࡗ«ษࡽࢀ࡚ࡿࡳࡓ࠸ࠖ(ほᐹ) 
 b. ³Looks like someone cut it.´ 
(17) a. ࠕࡑࡢ᪥ࡣࡕࡻ࠺࡝⛅⚍ࡾࡢ᪥ࡔࡗࡓࡳࡓ࠸«ࠖ(ఏ⪺) 
 b. ³It looks like that day was the same date as the autumn festival. 
(18) a. ࠕ௒ࡣࡶ࠺⣒Ᏺ࡟ࡣㄡࡶఫࢇ࡛࠸࡞࠸ࡑ࠺ࡔࠖ(ఏ⪺) 















(19) ୕ⴥ㸸ࠕ℧ࡃࢇ? ℧ࡃࢇ«℧ࡃࢇࡀ࠸ࡿࠋ℧ࡃࢇ«ࠖ 
(³Taki...Taki, you¶re really here.  Taki«.´) 
℧㸸ࠕ࠾๓࡟ࠊ఍࠸࡟᮶ࡓࢇࡔࠋ࣍ࣥࢺࠊ኱ኚࡔࡗࡓࡼࠋ࠾๓ࠊࡍࡆ࣮㐲
ࡃ࡟࠸ࡿ࠿ࡽࡉࠖ 
(³I came all this way to see you, which wasn¶t easy, since you¶re pretty far 
away.´) 
୕ⴥ㸸ࠕ࠼«࡛ࡶࠊ࡝࠺ࡸࡗ࡚? ࢃࡓࡋࠊ࠶ࡢ᫬«ࠖ 
(³+ow was that even...because back then«.´) 
℧㸸ࠕ୕ⴥࡢཱྀჶࡳ㓇ࢆ㣧ࢇࡔࢇࡔࠖ 

















(20) a. ࠕ3 ᖺ๓ࠊ࠾๓ࡣ࠶ࡢ᫬ࠊ« ನ࡟఍࠸࡟᮶ࡓࢇࡔ!ࠖ 
 b. ³Three years ago, you showed up.   It was« to see me.´ 
 
(20b)ࡣศ⿣ᵓᩥ(cleft)ࡢኚᙧ࡜ゝ࠼ࡿࠋ↓ᶆ࡞ᩥࡣ You showed up three years 
ago to see me ࡛ࠊThree years ago you showed up ࢆ๓ᥦ࡟ࡋ࡚ࠊ┠ⓗ⠇ࡢ to see me
࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊIt was to see me that you showed up three years ago
࡜࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ3 ᖺ๓࡟ฟ఍ࡗࡓࡇ࡜ࡢ┠ⓗ࡟௒✺↛Ẽ࡙࠸ࡓ࡜࠸࠺ᩥ⬦
࡞ࡢ࡛ࠊⱥㄒ࡛ࡣࡑࢀࢆ cleft ᩥ࡛⾲ࡋ࡚࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ11ࠋ 
ࡲࡓࠊࠕࢇࡔࠖࡣ(21)ࡸ(22)ࡢࡼ࠺࡟ᵝࠎ࡞⾲⌧㢮ᆺ࡛ඹ㉳ࡍࡿࠋ 
 
(21) a. ࠕ«ᙟᫍࡀⴠࡕࡿ๓࡟ࠊ⏫࠿ࡽ㏨ࡆࡿࢇࡔ!ࠖ(࿨௧) 
 b. ³Mitsuha, you gotta get out of the town before the comet strikes.´ 
(22) a. ࠕࡇࡇ࠿ࡽࡢᨺ㏦ࡌࡷ࡞࠸ࡔ࡜?  ㄡࡀࡋࡷ࡭ࡗ࡚ࡿࢇࡔ!ࠖ(␲ၥ) 



















 b. ³We just had some bad luck and all.  Those guys were definitely scamming 

















                                                                















(24) a. ࠕ࣑࢟ࡓࡕࡢ௰ࡣ㡰ㄪࡔࡼ!ࠖ 
 b. ³You two have a good thing going.´ 
(25) a. ࠕู࡟ࠋᬑ㏻࡟ࡎࡗ࡜ࡇࡢ⏫࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡃࢇࡸ࡜ᛮ࠺ࡼࠖ 
 b. ³I don¶t know.  I think I¶ll probably just end up living in this town, you know. 
Same as ever.´ 
(26) a. ࠕ࠺࠺ࢇࠊ࡞ࢇ࡜࡞ࡃࢧ࣎ࡗ࡚ࡲࡗࡓࡔࡅ«ඖẼࡸࡼࠖ 
 b. ³No, I just didn¶t feel like going, that¶s all.  I¶m fine.´ 
(27) a. ࠕ࡛ࡶ୕ⴥࠊ᫖᪥ࡣ࣐ࢪ࡛ࡕࡻࡗ࡜ኚࡸࡗࡓࡼ?ࠖ 









                                                                





(28) a. ࠕ㈰ࡸ࠿ࡔࡡࠖ (³Sounds lively over there.´) 
 b. ࠕኳ஭ࡢᮌ⤌ࡳࡀ࠸࠸ࡡࠖ(³They¶ve got nice timber work in here.´) 
 c. ࠕ⤌⣣ࡔࡡࠋࡁࢀ࠸ࠖ (³%raided cords, pretty.´) 
(29) a. ࠕ℧ࡃࢇ࡚ࡉࠊ௒᪥ࡣูேࡳࡓ࠸ࡔࡡࠖ 








(30) a. ࠕ࠶ࠊ࠸࠼ࠋ྾࠺ࢇ࡛ࡍࡡࠖ(³Oh, sorry.  You smoke, huh?´) 
 b. ࠕ࠾ࠊᑵά୰ࡔࡡ࣮ࠖ(³Oh, you¶re job-hunting, huh?´) 
(31) a. ࠕዪᏊຊ㧗࠸ࢇࡔࡡࠊ℧ࡃࢇࡗ࡚ࠖ 






(32) a. ࠕࡈࡵࢇࡡࠊࡳࢇ࡞«ࠖ (³I¶m so sorry, my dears.´) 
 b. ࠕ℧ࡃࢇࡗ࡚«㐪ࡗ࡚ࡓࡽࡈࡵࢇࡡ  ࠖ (³I could be wrong, and I¶m sorry if 
I am.´) 
                                                                





(33) b. ࠕ࠶ࠊ௒᪥ࡶࡼࢁࡋࡃࡡࠋࡡࠊࡓ࣮ࡁࡃࢇ! (ࠖ³We¶re gonna have a good day 





(34) a. ࠕࡲࡉ࠿᫨࠿ࡽ࡜ࡣࡡࠖ(³Taki«. &an¶t believe you got in noon.´) 
 b. ࠕࡸࡵ࡚ࡓࢇࡔࡅ࡝ࡡ«ࠖ(³Yeah, I did quit at one point.´) 
 c. ࠕᅄⴥࡀぢ࡜ࡗࡓࢇࡸ࠿ࡽࡡ!ࠖ (³Cause Yotsuha saw you.´) 
 
(34a)࡛ࡣࠊᩥ⬦ୖゎ㔘ࡉࢀࡿࠕಙࡌࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺せ⣲ࡀⱥㄒ࡛⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ヰࡋᡭࡢ஦ែㄆ㆑ࢆ✚ᴟⓗ࡟⪺ࡁᡭ࡟♧ࡍࠕࡼ ࡜ࠖ⤖ྜࡋࡓࠕࡼࡡ ࡢࠖ౛ࡶከ࠸ࠋ 
 
(35) a. ࠕ࠶ࡢᏊࡶ኱ኚࡸࡼࡡࠖ(ャჃ) 
 b. ³Things have gotta be really rough for her right now. 
(36) a. ࠕ࠶࠵ࠊࡇࢀ? ๓ࡢ᪉ࡀࡼ࠿ࡗࡓࡼࡡࠖ(ྠពせồ) 
 b. ³Ahh, the hair cut.  Look better before, huh?´ 
(37) a. ࠕ࢖ࢺࣔࣜ«ࡑ࠺ࡔࠊ⣒Ᏺ⏫! ࡇࡢ㏆ࡃ࡛ࡍࡼࡡ!?ࠖ(☜ㄆせồ) 
 b. ³Itomori«yes, of course, that¶s the place.  It¶s nearby, right?   
(38) a. ࠕ⚾ࡓࡕࠊ࠸ࡘ࠿⣒Ᏺࡲ࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜࠶ࡗࡓࡼࡡ«.ࠖ(☜ㄆせồ) 
 b. ³5emember that one time when we went all the way to Itomori«´ 
(39) a. ࠕࡑࢀࡼࡾࠊ࡚ࡗࡋ࣮ࡉ࠵ࠊᘧࡲ࡛࡟ࣄࢤ๋ࡗ࡚ࡼࡡࠖࠋ (࿨௧) 
 b. ³Oh, that reminds me, Tessie.  Would you please shave before the 
ceremony?´ 
(40) a. ࠕ࠺ࡠࡰࢀࢇ࡜࠸࡚ࡼࡡࠊᙼዪࡶ࠾ࡽࢇࡃࡏ࡟ࠖ(࿨௧) 
 b. ³Don¶t be full of yourself, « like you have a girlfriend.´ 

























 b. ³Nobody¶s gonna believe that?  I didn¶t expect that out of Mitsuha¶s grandma.´ 
(42) a. ࠕ࠶࠶ࠊ⣒Ᏺࡸ࡞ࠋ᠜࠿ࡋ࠸࡞ (ࠖ³Yeah, that¶s Itomori.  It takes me back.´) 
 b. ࠕ௒᪥ࡣᬑ㏻ࡸ࡞ࠖ(³You¶re back to normal today.´ 




                                                                
18 ࠗ⌧௦᪥ᮏㄒᩥἲմ࠘p.260 ཧ↷ࠋ  
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(43) a. ࠕࡑࢇ࡞࡟«࡞ࢇࡔ࠿Ⰽࠎᛀࢀࡕࡷࡗࡓ࡞࠵ࠖ 
 b. ³That long?  It seems like I¶ve forgotten a lot.´ 
(44) a. ࠕ࠶ࢀࠊᅄⴥࡕࡷࢇ࠿ࠋ኱ࡁࡹ࠺࡞ࡗࡓ࡞࠵ࠖ 
 b. ³Is that Yotsuha?  She¶s all grown up.´ 
(45) a. ࠕ㌟ෆ࡟ࡶཝࡋ࠸࡞࠵ࠖ(³Oh, he is tough on his family.´) 
 b. ࠕࡼࡃぬ࠼࡜ࡽࢇ࡞࠵«ࠖ(³+mmm, it¶s all so fuzzy.´) 





(46) a. ࠕ௒ࡢ࡜ࡇࢁᒣⅆ஦ࡣ࡞࠸ࢇࡔ࡞? ࡼࡋࠖ 
 b. ³Any update?  No wildfire yet, you sure?  Got it.´ 
(47) a. ࠕ࠾ࡣࡼࠋ࠾ࡸࠊ࠶ࢇࡓࠊ୕ⴥࡸ࡞࠸࡞ࠖ 





(48) a. ࠕ௒᪥୰࡟ᮾி࡟ᡠࢀࡿ࠿࡞?ࠖ 
 b. ³Think we can make it back to Tokyo tonight?´ 
(49) a. ࠕࡸࡗࡥ⏨㛵ಀ࡞ࢇ࠿࡞ࠊኻᜊ࡜࠿ࠖ 
 b. ³You think it¶s gotta do with some guy, like he broke her heart?´   
(50) a. ࠕ఍࠼ࡗࡇ࡞࠸࡛ࠋ ࡶࠊࡶࡋ఍࠼ࡓࡽ«࡝࠺ࡋࡼ࠺ࠋࡸࡗࡥࡾ㏞ᝨ࠿࡞ࠋ
Ẽࡲࡎ࠸࠿࡞ࠋࡑࢀ࡜ࡶࠊࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ« ᑡࡋࠊ႐ࡪ࠿࡞ࠖ 
 b. ³I guess it won¶t happen.  %ut what if it did?  What would I do?   Would I 
annoy him?  Would it be awkward, or maybe « he¶d be glad to see me.´ 
(51) a. ࠕ࡯ࢇ࡜࠿࡞࠵«ࠖ(³Are you sure about that? ´) 


























 ㄆ㆑ືモ see/ hear ࡸᛮ⪃ືモ think/ guess ࡞࡝ࡢ୍ே⛠୺⠇ࡣᚋ⥆ࡍࡿ that ⠇
࡛⾲ࡉࢀࡿ࿨㢟ෆᐜ࡟ᑐࡋ࡚ࡢヰࡋᡭࡢ୺ほⓗㄆ㆑ࢆ♧ࡍࠋ▱ぬືモ⏤᮶ࡢ
see/hear ࡣୗグ౛ࡢࡳࡔࡀࠊI think/I guess ࡢ౛ࡣẚ㍑ⓗከ࠸ࠋ≉࡟ࠊI guess ࡟ࡘ




(52) a. ³Oh, I see you actually bothered to do your hair today.´ 
 b. ࠕ୕ⴥࠊ௒᪥ࡣ㧥ࡕࡷࢇ࡜ࡋ࡜ࡿ࡞ࠖ 
(53) a. ³I see you¶re not touching your boobies today.´ 
 b. ࠕ࠾ጜࡕࡷࢇࠊ௒᪥ࡣ࠾ࡗࡥ࠸ゐࡗ࡜ࡽࢇࡡࠖ 
(54) a. ³Well, I can see that you remember your own name today.´ 
 b. ࠕ௒᪥ࡣ⮬ศࡢྡ๓ぬ࠼࡚ࡿࡢࡡࠖ 
(55) a. ³I hear he¶s been doling the pork, just between us.´   
 b. ࠕ┦ᙜᧈ࠸࡜ࡿࡋ࡞࠵ࠊࡇࡇࡔࡅࡢヰࠖ 
(56) a. ³I think he was kind of cute yesterday.´ 
 b. ࠕ᫖᪥ࡣ࡞ࢇ࠿« ࠿ࢃ࠸࠿ࡗࡓࠖ 
(57) a. ³+ere, I kept it for three years, but I think it¶s time you got it back.´ 
 b. ࠕ࡯ࡽࠊ୕ᖺࠊನࡀᣢࡗ࡚ࡓࠋ௒ᗘࡣ୕ⴥࡀᣢࡗ࡚࡚ࠖ 
(58) a. ³Guess you better get going.´  (=9f) 
 b. ࠕ᪩ࡃ⾜ࡗࡓࡽࠖ 
(59) a. ³Guess we both can¶t stand things here.´ 












(60) a. ³I bet you could sell it with all sorts of stuff, like photos and making all 




 b. ࠕ⏕෗┿࡜࣓࢖࢟ࣥࢢື⏬ࡘࡅ࡚ࡉ  ࠗᕩዪࡢཱྀჶࡳ㓇࠘ࡗ࡚ྡ๓࡜࠿






 ᛮ⪃ືモ know ࡢ஧ே⛠୺⠇ࡣ࠿࡞ࡾᅛᐃ໬ࡀ㐍⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝➢∭
ⓗ࡞⾲⌧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(61) a. ³You know, I gotta say you two make a great couple.´ 
 b. ࠕ࠶ࢇࡓࡓࡕ௰࠸࠸࡞࠵ࠖ 
(62) a. ³I had feelings for him, you know, the way he¶s been recently, I mean«´ 














(63) a. ³You know, I gotta say you two make a great couple.´ (=61) 
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 b. ࠕ࠶ࢇࡓࡓࡕ௰࠸࠸࡞࠵ࠖ 
(64) a. ³I got to say this dream sure does seem real.´ 
 b. ࠕࡼࡃ࡛ࡁࡓክࡸ࡞࠵«ᡃ࡞ࡀࡽࠖ 
(65) a. ³&an¶t say I blame you. There really is nothing at all in this town.  There¶s only 
one train that stops here every two hours.´ 
 b. ࠕ࡯ࢇ࡜࡟ఱࡶ࡞࠸ࡶࢇ࡞࠵ࠊࡇࡢ⏫« 㟁㌴࡞ࢇ࠿஧᫬㛫࡟୍ᮏࡸࡋ«  ࠖ
(66) a. ³What were you thinking, Natori, I swear. 
 b. ࠕ࡞ࢇ࡚ࡇ࡜ࡋ࡚ࡃࢀࡓࢇࡸ! ྡྲྀࠖ 
 
I gotta say ࡣୖ㏙ࡢ 2 ౛࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ(65)ࡣ᪥ᮏㄒࡢពࢆࡃࡳྲྀࡗ࡚ࠊⱥㄒ










(67) a. ³Katsuhiko, tell me, what do you think you¶re doing?´ (ࠕඞᙪ! ࠾๓ࠊ࡞࡟
ࡸࡗ࡜ࡿࢇࡸ!ࠖ) 
 b. ³Wait a minute!  Tesshe, Gon¶t tell me you were the one who wrote in my 
notebook.´(ࠕ࠶࣮ࠊ࡚ࡗࡋ࣮ࠊࡶࡋ࠿ࡋ࡚࠶ࢇࡓࡀ⚾ࡢࣀ࣮ࢺ࡟«ࠖ) 
 c. ³'on¶t tell me you¶re back.´(ࠕ࠾๓ࠊࡲࡓ«ࠖ) 
 






















(68) a. ³You know you¶ve got the ritual coming soon, Gon¶t you" 
 b. ࠕ࡯ࡽࠊ౛ࡢ൤ᘧࠊࡶ࠺ࡍࡄࡸࢁࠖ 
(69) a. ³It was your turn to cook breakfast, wasn¶t it"  Did you sleep in? ´ 
 b. ࠕ௒᪥ࡣ࣓ࢩᙜ␒ࡔࡗࡓࢁ?  ᐷᆓࡋࡸࡀࡗ࡚ࠖ 
(70) a. ³Oh, Mitsuha, you¶re dreaming right now, aren¶t you? ´ 
 b. ࠕ࠾ࡸ? ୕ⴥ ࠶ࢇࡓ ௒ክࢆぢ࡜ࡿ࡞ࠖ 
(71) a. ³You weren¶t hurt, were you? ´ 











(72) a. ³Mistuha¶s gotta be feeling stressed enough as it is, right? 
 b. ࠕ« ୕ⴥࡣࢫࢺࣞࢫ⁀ࡲࡗ࡜ࡿࢇࡼࠊ࡞࠵?ࠖ 
(73) a. ³(mbarrassing, right?     
 b. ࠕಙࡌࡽࢀࢇࢃࠖ 
(74) a. ³They¶re talking about me, right?´ 
 b. ࠕ࠶ࢀࡗ࡚࠶ࡓࡋࡢ஦ࡔࡼࡡ?ࠖ 
(75) a. ³Ah, oh yeah, the comet, it¶ll be at its brightest tonight, right?´ 
 b. ࠕ«ࡑࡗ࠿« ᙟᫍ«௒᪥ࡀ୍␒᫂ࡿࡃぢ࠼ࡿࢇࡸࡗࡅ?ࠖ 
(76) a. ³There¶s no way you could.  You gotta know about that disaster three years 
ago, right?  +undreds of people died.´  
 b. ࠕࡑࢇ࡞ࢃࡅ࡞࠸ࡔࢁ!? 㸱ᖺ๓࡟ఱⓒேࡶṚࢇࡔ࠶ࡢ⅏ᐖࠊ℧ࡔࡗ࡚
ぬ࠼࡚ࡿࡔࢁ!?ࠖ 
 








(77) a. ³Ah, the hair cut?  Look better before, huh?´ 
 b. ࠕ࠶࠵ࠊࡇࢀ? ๓ࡢ᪉ࡀࡼ࠿ࡗࡓࡼࡡࠖ 
(78) a. ³%ut right now there¶s someone else you like, huh?´ 
 b. ࠕࡑࡋ࡚௒ࡣࠊูࡢዲࡁ࡞Ꮚࡀ࠸ࡿ࡛ࡋࡻ?ࠖ 
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(79) a. ³Oh, you¶re job-hunting, huh?  (ࠕ࠾ࠊᑵά୰ࡔࡡ࣮ࠖ) 
 b. ³What about brocade, huh?´  (ࠕ࡚ࡵࡗ℧ࠊᢤࡅ㥑ࡅࡋࡸࡀࡗ࡚!ࠖ) 





 ྠᵝ࡟ࠊOK ࡀᩥᮎ௜ຍせ⣲࡜ࡋ࡚ฟ⌧ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋ 
 
(80) a. ³Just make up with him already, OK?´ (ࠕ࠸࠸ຍῶ௰┤ࡾࡋ࡞࠸ࡼ?ࠖ) 
 b. ³I don¶t need a babysitter, OK?´ (ࠕನࡣᑠᏛ⏕࠿!ࠖ) 
 
ࡇࢀࡽࡣᩥ⬦⎔ቃ࡜ࡋ࡚ࡣࠊຓゝࡸᛅ࿌ࢆࡋࡓᚋࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࡼ࠺࡞⟠ᡤ࡛ࠊ
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